





















































Різниця 1425,2 9850,9 5090,5 7964,4 1681,8
ІІ варіант
Розрахунковий
рівень 3165,4 8434,7 2450,6 5605,8 982,9
Сучасний рівень 5150 7670 0 3680 360
Різниця –1984,6 764,7 2450,6 1925,8 622,9
При проведенні такого порівняння враховуються можливі варіанти
розвитку української нафтопереробної промисловості. Перший з них пе-
редбачає залишити потужності первинної переробки на номінальному рів-
ні 51,1 млн т, а в другому — пропонується зменшити рівень первинної
переробки до рівня реальної потужності, яку визначили фахівці Міні-
стерства палива та енергетики України, — 24,6 млн т. на рік.
Отримані результати дозволяють більш ґрунтовно підійти до фор-
мування концептуальних напрямів розвитку нафтопереробної промис-
ловості України, у тому числі технологічної модернізації її НПЗ.
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С. Щегель
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Розглядаються питання актуалізації розробки
комплексної інноваційно-форвардної стратегії роз-
витку вітчизняних підприємств на етапі інтегра-
ції України до світового економічної системи.
Questions of actualization of integrated innovative-
forward strategy development oriented on national
enterprises development on the stage of Ukrainean
integration to the world economic system are examined.
На сьогоднішній день Україна знаходиться в складному історично-
му періоді включення до глобальної світової системи. Це є природна
фаза еволюційного розвитку. Розробка і планування новітньої стратегії
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розвитку української держави має реалізовуватися на новому пріоритет-
ному рівні, тобто не виходити виключно з національних умов, а пере-
важно орієнтуватися на глобальний контекст.
На думку провідних українських вчених-економістів, Гальчинський А. С.,
Геєць В. М., Семиноженко В. П. [1, с. 115], необхідна стратегія, яка б врахо-
вувала сучасні світові реалії — процеси глобалізації, інтелектуалізацію та
інформатизацію економіки, її інноваційну спрямованість. Вектор національ-
ного розвитку має відповідати принципам глобального включення — зага-
льним єдиним технологічним стандартам; економічній, кадровій і інтелек-
туальній мобільності; швидкості наукових нововведень. Таким чином, ми
маємо зрозуміти, що інтелектуальний капітал, високий науковий та освітній
рівень є не лише важливими факторами постіндустріального розвитку, але й
ключовими складовими економічної системи ХХІ сторіччя.
Про необхідність структурних зрушень в українській економіці в бік
її інтелектуалізації свідчить світовий досвід. Так, у 1900 році співвід-
ношення показників фізичного і людського капіталів в країнах Заходу
та Японії складало 80 % до 20 %, а у 2005 році — 27 % до 73 %. Отже
можна впевнено казати про те, що пріоритетним напрямком нового
етапу трансформації української економіки має бути принципово нова
модель національного економічного зростання — комплексна іннова-
ційно-форвардна стратегія [1, с. 119].
Якщо говорити мовою цифр, то у розвинутих країнах частка інформа-
ційно-інноваційного сектора складає 50—59 %; конкретно, у Франції і
Швеції — до 50—51 %, у Великобританії — до 51—52 %, Японії — до
53 %, в США — до 55—56 %, у Німеччині він склав 58—59 %. Щодо
України, на сьогоднішній день, нажаль, статистичні дані невтішні (частка
промислових підприємств, що впроваджують інновації в загальній кілько-
сті обстежених, перманентно зменшується з 22,9 у 1995 році до 10,0 у
2005, [2]). Якщо ХХ століття було епохою галузей, що базувалися на вико-
ристанні природних ресурсів і ефективних технологій, то у ХХІ-му пану-
ватимуть «штучні інтелектуальні галузі», економіка інтелектуальних акти-
вів, головним чинником розвитку яких є не виробництво та впровадження,
а наявність ідеї, проекту, програми. За таких умов найперспективнішими
сегментами національної економіки мають стати інформатика, мікроелек-
троніка, телекомунікації, хімічна промисловість, генна інженерія, біотех-
нології, медична діагностика, hi-tech технології, фармакологія.
На сьогоднішній день головною проблемою високих технологій, науки
і освіти України є відсутність значних інвестиційних потоків і ефективної
системи їх бюджетного та позабюджетного фінансування. Економіка, hi-
tech, наука та освіта країни фактично розвиваються паралельно одна одній,
що призводить до функціональної розбалансованості та сегментарних
криз, тоді як кожна з цих галузей має виконувати роль інвестора іншої.
Найважливішою складовою сучасної ефективної економіки є інтелект-
індустрія (i-industry), що забезпечує технологічну перспективу розвитку
промисловості та фінансів. Сьогодні завдання полягає в необхідності по-
єднання цих чотирьох визначальних галузей національної економіки у
єдину. В загальнонаціональному масштабі це дуже складне завдання.
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Усвідомлення вищеописаних проблем потребує аналізу науково-
технічної та інноваційної діяльності в Україні. Адже на сучасному етапі
розвитку світової економіки провадження нових технологій стало ви-
значальним фактором ринкової конкуренції, основним засобом підви-
щення ефективності виробництва та поліпшення якості товарів та по-
слуг, тому об’єктивною передумовою економічного зростання є перехід
до безперервного інноваційного процесу.
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ОЦIНКА РИЗИКУ СТАНУ I РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМСТВ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Анотація. Розкривається механізм ризик-ме-
неджменту, його особливості в досліджуваній сфе-
рі, з урахуванням досвіду комерційної діяльності
підприємств санаторно-курортного призначення.
Пропонуються заходи і способи щодо зниження
ризиків в уникнення негативних наслідків діяльно-
сті підприємства.
Summary. Recreation based enterprises state and
development risk estimation problems are being
reported. Risk-management mechanism, its features in
the research field are being revealed with a consi-
deration of recreation based enterprises commercial
activity experience. Risks decrision measures and
means for avoiding enterprise activity negative
consequences are being offered.
У практичній роботі підприємств застосовуються методи кількісної і
якісної оцінки ризиків. У проекті розвитку санаторію «Алушта» був за-
стосований кількісний метод — аналіз чутливості. Особливістю цього
методу є те, що він на відміну від інших показує можливу реакцію ре-
зультатів фінансово-господарської діяльності підприємства на зміну різ-
них елементів операційного важеля.
Аналіз чутливості складається з декількох кроків: вибір основного
ключового показника, тобто параметра, щодо якого й провадиться оцін-
ка чутливості; вибір факторів; розрахунку значень ключового показни-
ка на різних етапах здійснення проекту (розробка, проектування, реалі-
зація, здійснення угоди, процес віддачі вкладених коштів).
